
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































カテゴリー サブカテゴリー コード データ数








































赤十字のイメージ 赤十字のイメージである 赤十字のイメージ 2
対象者から励まされる 対象者から励まされる 対象者から励まされる 1
表６　授業前の災害時の糖尿病看護のイメージ






生活の不便さを取り除く 生活の不便さを取り除く 生活の不便さを取り除くことが必要 1



















糖尿病が重視されていない 糖尿病が重視されていない 糖尿病が重視されていない 2
患者同士の情報交換が必要 患者同士の情報交換が必要 患者同士の情報交換がないとつらい 1
念　校




















カテゴリー サブカテゴリー コード データ数












































































やりがい やりがいがある やりがいはありそう 1
念　校























































判断力が必要 判断力が必要 判断力が必要 3
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